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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
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современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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При  этом  изучения  только  статистических  данных  международной  миграции,  по  нашему 
мнению, недостаточно; необходимо провести анализ миграционной привлекательности. 
Нами рассчитан индекс миграционной привлекательности  (ИМП) по методике пред‐
ложенной Моденовым В.А. и Носовым А.Г.  [1, 296‐297],  как отношение доли  государства в 
мировом ВВП к доле его населения в общем населении мира. Любая страна с ИМП больше 1 
является  объектом притяжения мигрантов  из  стран,  где  этот  показатель меньше  единицы. 
ИМП  характеризует  социально‐экономическое  положение  страны  относительно  средних 
мировых показателей. Чем он выше, тем благополучней страна, тем выше уровень социаль‐
но‐экономической стабильности [2, с. 77‐83]. 
























Как  видно  из  рисунка 1,  самые  высокие ИМП  у  США,  Канады  и  Германии,  индексы 
этих стран находятся в пределах от 4,48 до 2,83. Несколько ниже индексы у Великобритании 


























России  и  Казахстана.  Индекс  Беларуси  за  последние  семнадцать  лет  имел  волнообразную 
динамику, так в 2000 он составлял 0,74, в 2008 – 1,17, в 2014 – 1,25, 2016 – 1,12 и в 2017 – 

















Страны СНГ,  в  которых ИМП ниже 1,  это – Армения,  Украина,  Узбекистан, Молдова, 
Кыргызстан и Таджикистан (рис. 3). Анализ показал, что индексы большинства из этих стран 
имеют положительную динамику.  Так из  года в  год наблюдается рост ИМП в Узбекистане, 
(43% в 2017 г. по отношению к 2000 г.). ИМП Армении вырос в 2017 г. по отношению к 2000г. 














кратилось  до 5 492  человек  или  почти  на 42%  по  отношению  к 2015г.  На  наш  взгляд,  в 
ближайшее  годы  такая  динамика  будет  продолжаться  и  приток  населения  из  Украины 
будет сокращаться, это связано с тем, что те кто хотели реализовать свои миграционные 
намерения  их  уже  выполнили.  В  более  чем  восемь  раз  за  период  с  2010  г.  увеличился 
приток мигрантов из Китая. 
Исследование показало, что качественный состав прибывающих в Беларусь остав‐




населения,  ухудшает  его  возрастную  структуру.  Анализ  уровня  образования  прибываю‐



























ванию  бизнес‐иммиграции  в  республику,  регулированию  привлечения  иностранных  инве‐
сторов и предпринимателей [4]. 
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